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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes mi Tesis titulada “El delito de 
secuestro y Tráfico de Menores  de edad  en la Fiscalía Especializada 
en Trata de menores de Lima, 2016”, con la finalidad en  analizar  delito de 
secuestro  y Tráfico de Menores, en la Fiscalía Especializada en Trata 
de menores de Lima, 2016,   al cumplimiento de  reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Derecho.  
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El Informe de tesis  se realizó para establecer la protección jurídica de menores de 
edad   en Lima Metropolitana en Trata de menores de edad. La zona estudiada 
correspondió , la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, provincia de Lima, 
Departamento de Lima, zona donde actualmente se ha presenciado el delito de 
secuestro a los menores de edad influye para Trata de menores  en menores de edad 
.Los trabajos de recolección de datos que se realizaron pertenecen desde el año 2016, 
la metodología usada fue descriptiva con alcance descriptiva correlacional, con el 
cuestionario como instrumento para recolección de datos, esta se basó en encuestar 
30 personas que pertenecen a la Entidad Pública. Como resultados se pudo 
comprobar el instrumentos a través de Alfa de Crombach un 82% (0,828); y demostrar 
según el archivo SPSS  estadístico dato de Pearson es  84% son conscientes de la 
formulación de la denuncia penal  y medios probatorios hay una relación especifica 
primera de 89% ; en  la tutela judicial hay una relación especifica segunda   de 76% ; 
y en la complejidad del proceso judicial hay una relación especifica tercera de 83%  en 
delitos de secuestro relacionado al delito  en trata de menores de edad .Es entonces 
que según el baremo o magnitud de correlacion de PEARSON es +0,75  alcanzando 
la correlación positiva considerable , rechazándose la hipótesis nula dado que no es  
0,00 rechaza la diferente en Ho ;.Por lo que se originaria que las normas son 
insuficientes y muchas veces se imputa objetivamente y no condenan el delito 
dejándose impune. Cuando por teorías de tentativa del delito  entre objetiva y subjetiva 
ayudarían a condenar preventivamente.  Convirtiéndose en un mercado económico 
ilícito   siendo menores de edad anzuelo frágil  de personas inescrupulosas buscando 
su captación para tráfico de drogas, delincuencia, trata de personas como mendigos, 
trabajos forzosos y explotación sexual. 
Palabras clave:  












The thesis report was made to establish the legal protection of minors in Metropolitan 
Lima in Trafficking of minors. The area studied corresponded to the Specialized 
Prosecutor's Office for Trafficking in Persons, province of Lima, Lima Department, an 
area where kidnapping has been witnessed for minors. It affects children under the 
age of 18. The collection works Of data that were made belong to the year 2016, the 
methodology used was descriptive with correlational descriptive scope, with the 
questionnaire as instrument for data collection, this was based on surveying 30 people 
belonging to the Public Entity. As a result the instruments could be verified through 
Crombach's Alpha 82% (0.828); And show according to the SPSS statistical data file 
Pearson is 84% are aware of the formulation of the criminal complaint and evidence 
means there is a specific first ratio of 89%; In judicial protection there is a specific 
second ratio of 76%; And in the complexity of the judicial process there is a specific 
third relation of 83% in crimes of kidnapping related to the offense in trafficking of 
minors. It is then that according to the scale or magnitude of correlation of PEARSON 
is +0.75 reaching the positive correlation Considerable, rejecting the null hypothesis 
given that it is not 0.00 rejects the different ones in Ho;. From what originated that the 
rules are insufficient and often is objectively imputed and do not condemn the crime 
leaving unpunished. When by theories of attempted crime between objective and 
subjective would help to preemptively condemn. Turning into an illicit economic market 
being minors fragile bait of unscrupulous people seeking their recruitment for drug 













1.1. Realidad Problemática 
 
Según el departamento de Estado de los Estados Unidos, en el mundo  se recopila 
ganancia por los 47 mil millones de dólares anuales, siendo uno de los delitos más 
concurrentes ocupando el segundo lugar, después de tráfico de armas y   tráfico 
ilícito de drogas. El delito de secuestro en Perú no es ajeno, constantemente  se da 
en la clase económica alta y baja. En la clase económica alta se da en las zonas 
urbanas de Lima, para la modalidad  retiro de dinero de cuentas bancarias .En 
cambio en la clase económica baja se da en zonas rurales,  distritos marginados  
de Lima, para la modalidad explotación laboral, explotación sexual, trata de 
personas. Según la página web peruanos desaparecidos de la Policía Nacional del 
Perú; solo en el año 2016  se ha reportado 2551 denuncia por desaparición de 
menores de edad  el cual forman porcentaje el 42.75 %. Si consideramos a otro 
grupo , no mencionado estadísticamente como lo indocumentados o abandonados  
.Aquellos que no  tuviesen familiares  y los otro eran abandonados  sin apoderados, 
se forman en la calle y no están registrados por el Estado, bajo esa premisa muchos 
de ellos no han sido ni reclamados o buscados integran un 10% incrementaría  la 
sumas estadísticas aproximadamente 50% . Según el INEI encuesta del  2015  se 
halló  1.65 millones de niños que trabajan en el Perú y es que por familias 
descompuestas o familias mono parentales, nucleares  donde una formación 
regular o baja  puede ser afectada  por factores  externos que buscan captar 
menores para crimen organizado, trata de personas, prostitución y otros. Solo en el 
Departamento de Loreto  en la  provincia de Maynas su capital  Iquitos, se ha podido 
comprobar  el trabajo sexual de menores de edad a temprana edad. En el 
departamento de Madre de Dios existe explotación laboral o trabajo forzoso en 
cuanto a la extracción en la minería ilegal, tala ilegal de árboles. 
 
 Debido a ello encontraremos dos grupos el de personas que vuelven a su hogar 
de forma casi inmediata por causa  temporal y por otro lado la de índices de 
secuestro indicaran es la causa  permanente de explotación laboral en menores de 







reflejando la esclavitud oculta. El delito de trata de personas es complejo en cuanto 
calidad probatoria y muchas veces los denunciados son impunes  frente a una 
fiscalía especializada que carecer de recursos presupuestales. Los sucesos en este 
delitos ocurren desde una desaparición, encontrándose documentos que hagan 
suponer de un secuestro, habiéndose  tenido conocimiento por cuenta propia o por 
ayuda de una institución policial  .seguidamente al secuestrado, mujer, varón o 
menor  de edad   se le coaccionara a laborar en situaciones deplorable é inherentes 
a la persona humana que en adelante se convertirán en trata de personas 
generando un concurso real de delitos. 
 
Ello vendría a ser, una sociedad con menores de edad que no acaban sus estudios 
por encontrarse muchas veces en situaciones coaccionados bajen su calidad de 
ser humanos  a trabajos ilícitos,  no valorando su vida ni de los demás, 
sometiéndose a  la violencia y crimen organizado, pandillaje aumentando los 
índices de delincuencia. Según el Ministerio Publico o Fiscalía de la Nación este 
delito se encuentra entre los tercer nivel  con más ganancias económica anuales. 
Cuando los delincuentes utilizados jóvenes para sus placeres sexuales. Tratos 
inhumanos. Es entonces que los menores de edad con las inconsistencia educativa 
reguladora del estado y falta de capacitaciones   en cursos técnicos al finalizar su 
estudio-secundario se encuentran sin oficio por falta de programas de los centros 
de atención residencial hacen que los menores recién experimenten el mundo  y no 
logren  trabajar cómodamente ni estudiar como los demás para la superación  de 
jóvenes .La frase del cholo barato que solo sabe cargar paquetes, las masas   se 
adecuan a los cambios a una sociedad  mediocre con ciudadanos  que tienes pocas 
responsabilidades sociales y procrearan menores sin proyectos de vida  con 
violencia. 
                                                                                 
Los métodos o teoría del delito se sustenta al concurso real retrospectivo o posterior  
se da cuando algunos delitos no fueron juzgados conjuntamente en un proceso 
penal  en cuanto a cada tipo penal se fue descubriendo desde el primer delito que 
nos va a relevar en juicios   sucesivamente. Así también muchas veces la víctima 







como proposición la norma penal  la tentativa de trata de personas sobre el delito 
de secuestro ,tal vez ello impide la continuidad del delito  cese poco a poco.  2017 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Moreno (2015) Formulación y ejecución  de las políticas públicas de acción contra 
la trata de personas en el Perú  a partir de la aprobación del protocolo para prevenir 
,reprimir  y sancionar  la trata de personas especialmente mujeres y niños(Tesis de  
Titulación).Universidad Federico Villarreal,  Lima. Lo siguiente: Por el presente 
trabajo se vaha realizado un “informe sobre la aprobación de políticas de 
prevención en la Municipalidad de Lima contra el delito de trata de mujeres y niños 
siendo sus entidades privadas"  los que rescatan a los menores  de edad que se 
encuentran sin padres o apoderados  se integraran a los centro de atención 
residencial hasta su adopción o mayoría de edad. 
 
Apaza (2014) Análisis de la ejecución del programa contra la explotación sexual de 
niñas y adolescentes y trata de personas  ESNNAT de Municipalidad  Metropolitana 
de Lima (Tesis de Titulación).Universidad Federico Villarreal,  Lima. Lo siguiente: 
Se evalúa los avances de erradicación de explotación sexual en menores de edad 
denominados ESCI encontrándose las faltas de políticas en cuanto su tratamiento 
y solo habiendo el programa ESNNAT se basó en la creada Ley N° 28950 “Ley 
contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes” fue necesidad personal 
más que cubrir objetivos  en comparación con la contratación de personal  sin contar 
con el personal requerido para la Casa Hogar Temporal  “Señor de los Milagros” 
solo en el año 2013. 
 
Caloma. (2011). La Explotación Laboral de niños, niñas y adolescentes en la 
Legislación Ecuatoriana (Tesis de Titulación) Universidad Nacional de Loja, Loja. 
Lo siguiente:  El Niño, desde la perspectiva de su desarrollo psicobiológico, es la 
denominación utilizada para referirse a cualquier criatura humana que no haya 
alcanzado la pubertad. Siendo sinónimo de infantil o pueril, el término dentro dela 
estructura familiar se aplica a aquellos que, antes de la adolescencia comienzan a 








Lorenzutti (2009). Problemática del trabajo Infantil (Tesis de Titulación). 
Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires. Lo siguiente:   El concepto de 
"trabajo infantil" se asocia generalmente con prácticas de trabajo peligrosas y / o 
explotadoras en las que los menores son participantes. El trabajo infantil en este 
contexto se refiere a la violación de los derechos humanos básicos de un niño, 
incluido el derecho a la educación, el derecho a no ser explotado y abusado, y el 
derecho a ser excluido del trabajo, tanto espiritual como moral. 
 
1.3. Teorías  relacionadas  
 
La Revolución Francesa de 1789, la inflación y malas cosechas dan por cesado el 
absolutismo. Los súbditos se convierten en ciudadanos y adquieren derechos, 
obligaciones. Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano; trae consigo 
una nueva constitución dentro de la asamblea, el clero y la nobleza no logran ganar 
a los ciudadanos y esclavos. La Declaración de la Independencia del Perú en 1821, 
el General José de San Martin es el libertador dejando una economía 
independiente. El Presidente Peruano Ramón Castilla, firma el decreto de abolir las 
esclavitudes en1854, dando por terminado esta forma de maltrato humano. Lamas 
(1986) 
Las características   de los medios empleados en el secuestro de personas son 
idénticas en los asaltos y robos, para retirar dineros de cuentas bancarias, que en 
el mundo del hampa se dicen ser "marcas “son seguidos e interceptados para el 
robo de su dinero. Comúnmente se da en personas de altas condiciones 
económicas en Lima las zonas con más frecuencia son La Molina, San Borja y San 
Isidro. Distintamente es cuando tiene por objetivo violación sexual, ello se produce 
en zonas marginales, barrios populares, donde pervertidos sexuales, pedófilos o 
explotadores sexuales se dedican a este delito.  Garaycott  (2002) 
 
Para Berlín (2008) ,refiere que  la palabra libertad  es el deseo del individuo de ser 
su propio amo, el querer que nueva vida dependa de uno mismo y no de fuerzas 







hombres; el ser alguien y no nadie, en que no se impida elegir, Un animal o un 
esclavo es incapaz de jugar como papel de humano.  
Lamonja, Chávez, & Chavez.(2012) refieren  que, El código penal de 1924 
derogado por el decreto legislativo nª635, reconoció  medidas de seguridad o 
educativas al menor .así las normativas preventivas se dan previa investigación se 
da el examen del niño y de los que lo rodean, dichas medidas varían según sea el 
caso por estado de abandono, peligro moral, material, pervertido, otros. 
Habiéndose designado con su propia familia natural o sustituta; o la internación en 
un centro de atención residencial para la protección del menor.  
 
El autor y jurista Lamas (1986), menciona que se  da  el Código Penal de 1924, 
describió el modelo normativo de los códigos penales europeos  entre ellos el 
Código Penal Italiano de 1889.El Código Penal de 1924, con respecto al delito de 
secuestro se crea la institución “Delitos contra la libertad del individual” y la famosa  
“Ley  Antisecuestro”. Lamas (1986). 
 
Lamonja, Chávez, & Chavez.(2012) sostienen que, la Ley Nª 24420 del 1985, que 
deroga el  Art. 223 del Código Penal, anteriormente con una prisión menor a un 
mes y no mayor de dos años. El Código Penal de 1924, con respecto al delito de 
Trata de menores se tipifica el Art 229 Código Penal por  el proyecto de Ley tráfico 
ilícito de menores para promover la adopción. Al tipificar mencionaba como 
elemento del delito “el que retiene o traslada”.  
 
Bramont y Bramont (1995) conceptúan que, El Código Penal de 1991, con respecto 
al delito de secuestro se crea el Art. 152 del Código penal define como elemento 
del delito  “aquel  que  sin derecho priva a otro de libertad personal”. se crea el 
Art.153 del Código Penal tipifica el delito de trata de personas y menores en una 
sola norma o artículo, como elementos del delito “El que retiene o traslada de un 
lugar a otro” su tipicidad fue variando. 
 
Reateguí (2012) El problema subyace  en el concepto penal  del delito sexual  que 







de la víctima; y el consentimiento viciado en la  victima, ya sea por engaño, 
intimidación o amenaza, así como el satisfacerse de una situación vulnerable. 
  
El protocolo contra la trata de personas de la fiscalía, con resolución Nª257-2014-
MP-FN, detalla el protocolo para atención a víctima de trata de personas, dado por 
políticas de prevención. Luego el Protocoló del Ministerio público, por Decreto 
Supremo Nª005-2016-IN; Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución 
del delito y la protección, atención de victima en trata de personas. Según 
Resolución ministerial 203-2014-IN; conceptúa la captación cuando es por ofertas 
de empleo, seducción o padrinazgo; la recepción y atención cuando es por violencia 
y amenaza; la acogida cuando es por alojamiento. Para la protección de menores 
así mismo se creó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-
2021, con la finalidad de continuar el crecimiento y desarrollo de niños. El Peruano 
(2017) 
 
Según informes de la ONU (1998), se menciona: El Acuerdo Internacional de  1904, 
contra la trata de blancas .Convenio internacional de 1910, lo describe en el Art. 1  
“aquel que satisfacía la pasiones de otro haya contratado, secuestrado o seducido 
en mujeres y menores de edad, el Art.6 él envió de exhorto por infracción de la 
normativa en lo diplomatico.Art.7 las partes se comprometen  a comunicarse por  
boletines  y constancias. La Convención de Ginebra sobre Esclavitud de 1926, lo 
define en su Art.1.1  como “estado o condición sobre el cual ejercen derechos de 
propiedad, es decir compra venta de esclavos”; y La Convención sobre Derechos 
humanos de 1969 (Pacto de San José)  establece  protección contra la esclavitud  
protección de la persona  contra tratos inhumanos. La Convención de Naciones 
Unidad de 1998, plantea crear una comisión para una convención contra el tráfico 
de personas. Asimismo establece en el Art.3 el concepto ; Art.5 consolida que  las 
penas corresponde legislar a los estados parte del derecho interno ; y el Art.6  que 
establece la asistencia y protección a las víctimas de trata de menores y mujeres 








Al respecto la Defensoría  del Pueblo (2010) , se describe que: Los menores de 
edad  protegidos en los centros de atención residencial  , tutelados por  La carta 
magna  de 1993 muestra que el problema de los menores se debió a problemas de 
asistencia materna, parental o jurídica en el abandono de los niños, se ha 
implementado un mecanismo para ayudar a la reconstrucción moral de los 
menores. Es el centro residencial (CAR) que ha sido capaz de albergar a los niños. 
Pero el problema fructífero es que cuando llegan a la mayoría de edad no 
encuentran una carrera técnica que ayude a sobrevivir en esta fría ciudad, con el 
desempleo desde la perspectiva de los menores.Muchos de ellos deseaban 
escapar de los CAR    pero el temor de la calle  les hacía soportar cualquier 
hostilidad de los funcionarios  que brindaban servicios en los centros de atención 
residencial. (Defensoria del Pueblo, 2010) 
 
De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo (2010) , se  identifica que:    
Anteriormente el último informe de la “Defensoría del Pueblo” mencionaba la falta 
de profesionales idóneos y castigos desproporcionales que atentaban contra el 
recreo y las visitas familiares  eran derechos innegables  a los menores de edad  
como el solo hecho de consultar al psicólogo  su  intimidad  seria  comentada  y 
sancionada. El artículo 4°, tal  lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, tiene su 
fundamento en el principio del Interés Superior del niño, que se encuentra 
consagrado en el artículo IX del Título Preliminar en el Código de los Niños y 
Adolescentes, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y el inciso 
1 artículo 3º de la Convención sobre Derechos del Niño. (Defensoria del Pueblo, 
2010). 
 
Se considera protección estatal para la  Defensoría del Pueblo: Cuando es 
importante precisar que la protección especial señalada en el artículo 4º de la 
Constitución Política no es solo para el niño y el adolescente en estado de 
abandono, sino que se extiende a la niñez y adolescencia en general, protección 
que además no solo ha sido impuesta al Estado, sino también a la familia, la 
comunidad y a la sociedad, tal como lo han sostenido el Tribunal Constitucional y 







Constitucional, ha precisado que esta protección constituye una obligación 
primordial y permanente  del Estado. (Defensoria del Pueblo, 2010) 
 
Según menciona la OIT(1999) , refiere que :La gran movilización en manifestación 
Mundial contra el Trabajo Infantil, organizaciones en derechos humanos se unieron 
en 1997 para planear la "Marcha en el Mundo Contra el Trabajo Infantil" para 
movilizar a la opinión mundial contra el trabajo infantil. El favor de la educación. Los 
niños atrapados en algunas de las peores formas de trabajo infantil necesitan 
medidas urgentes de rescate y reinserción. Los métodos utilizados para eliminar a 
los niños de trabajos peligrosos y otras peores formas de trabajo infantil van desde 
la persuasión (a través del diálogo con los padres, los niños, los empleadores o la 
aplicación de la ley) hasta el rescate. La experiencia demuestra que puedes 
resolverlos.  Sánchez & OIT (1999) 
 
Rosas Mundaca, Gallardo Rayo, & Díaz Angulo (2000) menciona que, se puede 
pensar que los niños esperarían que sus padres puedan ser capaces de brindarles 
el cuidado y afecto necesarios que les permitan desarrollarse de manera 
satisfactoria. No obstante, se encuentra que estos niños pueden estar percibiendo 
sentimientos de abandono y desprotección, al ver que sus necesidades básicas no 
están siendo satisfechas y que además se tienen que ver expuestas situaciones de 
peligro, que pueden llegar a ser interpretados como falta de afecto hacia su 
persona.                                                                            
Según hace mención el CAL(2005), son antecedentes : El Código Civil Peruano de 
1852 fue esclavista “anti constitucionalista” así también la ley del 24 de diciembre 
en 1839 .tuvo como duración 84 años , el Código Civil Peruano  de 1852.Regula en 
el Art. 454 y 455, en dicho dispositivo sostenía “como bienes muebles a 
semovientes”. Los semovientes eran los esclavos que podrían ser vendidos, 
alquilados.  
Poncé (2009) , refiere que en el proceso de rescate de menores se ha podido 
evidenciar duda en cuanto su sexualidad que los padres no han sabido cómo 







homosexuales, lesbianas que destruyen su identidad. La captación por lo general 
se da en zonas marginales con personas alcahuetas  y la retención o secuestro en  
discotecas.  
El autor Neves (2013) , opina que  “No queda claro si el Código de los Niños y 
Adolescentes utilizan los conceptos de cuenta ajena y dependencia erróneamente 
como sinónimos o se refiere a supuestos diferentes. […] Nos parece necesario 
precisar que aluden a cuestiones distintas. La cuenta ajena, si es además, 
productiva o consiste en que un sujeto presta un servicio por encargo de otro que 
lo solicita, a cambio de lo cual éste retribuye al primero. Puede hacerse de modo 
subordinado o autónomo”. 
 
Según Egúsquiza (2015) El trabajo infantil es visto como algo cotidiano para la gran 
mayoría de las personas; las que incluso consideran que es “un elemento esencial 
del proceso de socialización del niño, que es importante para el desarrollo de su 
personalidad, la aceptación de roles y la interiorización de las normas sociales (…) 
y es percibido como una herramienta para la disciplina y la educación que fomenta 
la responsabilidad y evita que los niños permanezcan en las calles y se involucren 
en actividades ilícita.  
 
Según la  intervención de la  ONU: “Protocoló de las Naciones Unidas de 1998,  
se proyecta crear una comisión que se encargue  realizar una convención 
internacional  contra los delitos internacionales a la trata de mujeres y niños 
asimismo en el Artículo 3 establece el concepto  “la captación, el transporte, el 
traslado , la acogida o la recepción de personas, recorriendo a la amenaza  o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción , al rapto , el fraude , el engaño, al 
abuso de poder o una situación de vulnerabilidad  o a la concesión  o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona  que tenga 
autoridad sobre otra con fines de explotación”. Así como finalidad proteger la trata 
de personas, en especial mujeres y niños” (ONU, 1998). 
 
Según la elaboración  del MININTER: “El Plan Nacional de acción contra trata de 







Derechos de las Naciones Unidas por el documento “Principios y Directrices  
recomendados sobre los Derechos Humanos  y la Trata de Personas, La Directriz 
número uno, recomienda  Planes de Acción para dar fin a la Trata de Personas, 
estos Planes permitiendo vinculaciones e integración entre instituciones públicas y 
Sociedad Civil  contra las víctimas   de este flagelo. Estableciendo una Comisión 
de Trabajo Multisectorial entre un representante del Ministerio Publico, Poder 
Judicial y Defensoría del Pueblo”. (MININTER, 2011) 
 
El Código de los Niños y Adolescentes de 1992, Ley N° 27337 considera niños a 
los menores de 12 años y adolescentes a los mayores de12 y menores de 18 (pero 
en ciertas casos puede ser hasta 12 años para que laboren).El Art.56 del Código 
de Niños y Adolescentes de 1992,No establece que  :”la jornada de trabajo de los 
adolescentes  entre los doce  y catorce años no excederá de 4 horas diarias ni 
veinticuatro horas semanales, El trabajo de adolescentes entre quince y diecisiete  
años no excederá de 6 horas diarias ,ni de treinta y seis  horas semanales. Neves 
(2013) 
 
Bramont y Bramont (1995) refieren que, Después de la sentencia firme. Al juzgar  a 
la misma persona con los otros delitos relacionados. Antes de la condena las 
circunstancias ocasionales por retardarse el descubrimiento .es entonces que la 
normativa prevé en concurso real de delitos someter en nuevos juicios por los 
delitos antes de ser sentenciado y después se fue descubriendo. Si hubiese nueva 
pena se aumentará la pena.  
 
Para Ramos (2007).Por dogmática jurídica se entiende, la elaboración  técnico 
jurisprudencial, dado que el jurista dogmático busca proyectar jurisprudencia. 
Mediante esta ciencia penal se colabora a la ley a una mayor racionalidad.es 
entonces que el método científico jurisprudencial tiene un efecto adecuado a la 
realidad.  
 
Espinoza (2012) “Es así que el concepto jurídico de ausencia versa  en torno de  







noticias; y existe sustento para declarar que esta persona ya no se encuentra con 
vida, sin embargo se desconoce el tiempo que murió”.   
 
Lamonja, Chávez, & Chavez.(2012) conceptúa la identidad en que, “El derecho a 
la identidad, es el reconocimiento que se acepta que ninguna persona es igual a 
otra. Tener identidad es el mecanismo que tutela seguridad jurídica al niño y 




Calderón (2013) , menciona que: En Tentativa, el agente no llega a consumar el 
resultado. Llamado también la interrupción de la consumación del delito. A 
diferencia de otras normativas comparadas, donde se explica si cabe o no la 
posibilidad de tentativa. 
 
Según Roxín (2012) , se conceptúa que : “Es tema en discusión de tentativa, entre 
otras teorías del derecho penal y teoría del delito se sostiene: Es añejo, ancestral 
la teoría que antes de la tentativa acabada no existe un dolo de consumación. El 
fundamento del hecho de dolo consumado será el ataque peligroso intensivo que 
destruye el bien jurídico protector. El agente o autor tiene conocimiento  y 
responsabilidad los fines  que se consume”.   
 
En Colombia, la explotación sexual infantil  se define donde una menor de edad  es 
obligada a realizar actos sexuales para complacer  los deseos de un  individuo. 
Este tipo penal tiene varias modalidades: prostitución en establecimiento o 
negocios, las de la calle en centros urbanos, elaboración en materia pornográfica, 
tráfico de menores, destinados a complacer la demanda y el turismo sexual 
(ofrecimiento de servicios sexuales en centros turísticos sobre la base punible 
aquella que directamente o por otra persona solicitar realizar para trata de 
menores. Castro (2012) 
 







caso de  abuso a un menor de edad existe haya una situación de riesgo. Lo que se 
encuentra entre riesgoso y daño hace responsable al Estado por el abuso 
generado en un establecimiento. Frente al incumplimiento de materia vigilancia y 
seguridad.  
 
Todo ser humano tiene derecho a la libertad y seguridades personales, según 
refiere el art.2 inc.b, inc.f  de la Constitución Política del Perú de 1993. se prohíbe 
la restricción de libertad , la esclavitud, la servidumbre y la trata de humanos .es 
decir venta de personas o actividades degradantes e inherentes al ser humano; y 
el segundo indicó  menciona ,no se puede detener a una persona por más de 
cuarenta ocho horas ,solo con  un mandato judicial, pero excepto en casos de 
terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en la que las fuerzas policiales 
pueden detener de forma preventiva, con el objetivo de tener una investigación en 
lo policial más profunda. Rubio (2009).  
 
El Jurista y autor Chanamé (2009), menciona que: "El art.2 Inc.1 de la carta magna, 
hace referente a las cimientos fundamentales de la constitución, el respeto a la 
persona humana. Sobre el cual está prohibida la tortura física, psicológica 
.inspirada en los valores de justicia y confraternidad.  
 
Lamonja, Chávez, & Chavez.(2012) refieren  que, el código penal de 1924 derogado 
por el decreto legislativo nª635, reconoció  medidas de seguridad o educativas al 
menor .así las normativas preventivas se dan previa investigación se da el examen 
del niño y de los que lo rodean, dichas medidas varían según sea el caso por estado 
de abandono, peligro moral, material, pervertido, otros. Habiéndose designado con 
su propia familia natural o sustituta; o la internación en un centro de atención 
residencial para la protección del menor. 
 
De acorde con Calderón (2011), se refiere: El Fiscal, requerirá la intervención a la  
Policía para que se realice diligencias preliminares, que son acciones urgentes que 
no se pueden aplazar con el objetivo  de lugar de los hechos, individualizar a los 







lo que luego se buscaría la persecución del delito.   
 
Castillo (2012) , opina que :La libertad personal viene a ser un derecho subjetivo 
establecido en la Constitución Política  del Perú, Pacto Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos y Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos. De que el derecho subjetivo elabora unos de los valores fundamentales  
en el Estado en constitucionalidad en derechos, cuando fundamenta y justifica su 
estructura constitucional.  
 
Para  Hidalgo (2013) : El menor de edad es la situación jurídica  que no alcanzado  
una determinada edad para su plena capacidad.se puede anotar que menor de 
edad regulado en el Código de Niños y Adolescentes concierne derechos y 
obligaciones. Así como poseen derechos civiles a la vida e integridad; protección 
estatal desde su concepción para vivir en un ambiente adecuado o saludable; 
libertad, identidad preservando su estabilidad física y psicológica.  
 
Según García (1975) :Donde los crímenes son graves o agravantes, negar la 
existencia de una ley moral, el imperativo kantiano que establece que el delito no 
impone, que no aceptamos, porque no es el fin del sistema judicial penal, ni nuestra 
disciplina, donde la penitencia máxima es la privación de libertad o pena de 
penalidad, y no la pena de muerte.   
 
Martínez (2009), se disgrega que: En políticas criminales, El Dr. ZAFFARONI, 
cometa que:" […] entiende como un fenómeno criminal lo que debería de ser 
políticas generales”. Implicaría procesos criminales en la sociedad. Logrando 
entonces un planeamiento estratégico técnico  por el sistema estatal  para 












1.4  Formulación del problema 
 
 
         General:                              
FPG. ¿Qué relación existe entre delito  de secuestro y Trata  de Menores de 
edad, en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, 2016? 
 
         Específico: 
FPEI. ¿Cómo se relaciona la formulación de denuncia penal en medios  
probatorios del delito de secuestro y  Trata de menores de edad, en la 
Fiscalía Especializada de Trata de Personas  de Lima, 2016? 
 
FPEII. ¿Cómo se relaciona la tutela judicial con el delito de secuestro y  Trata 
menores de edad, en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de 
Lima, 2016? 
 
FPEIII ¿Cómo se relaciona la complejidad del proceso judicial con el delito 
de secuestro y  Trata menores de edad, en la Fiscalía Especializada de Trata 
de Personas de Lima, 2016? 
 
 
1.5  Justificación del estudio 
 
La tesis desarrollada se justifica porque debido a que se protege  el bien jurídico 
protegido que es la libertad sexual que se encuentra consagrado por la  Constitución 
Política del Perú y Código  Penal Peruano. Revelándonos si se   salvaguarda  
medidas en  protección  de vidas de menores de edad. Rubio (2009) 
 
 Aun ello sin embargo cuando se inicia un proceso penal  en el delito de secuestro  
y se vincula al trabajo en menores de edad  en los Juzgados Penales de Lima, el 
cual tendrá una pena máxima privativa de libertad de 12 años en muchos de los 
casos  no se aplica el Juicio Retrospectivo por los delitos comúnmente por la falta 
en declaración de testigo y las contrademandas de falso testimonio y amenazas. 
Siendo tedioso denunciar por tentativa  dado que no hay punibilidad objetiva.  
Ponce (2009) 
 
Para evitar y prevenir el de secuestro en nuestros país, reducir los altos índices de 







preservara la seguridad, evitando estos modus operandi ilícitos.  Garaycott (2002) 
 
Se desarrolla dicho trabajo en esta justificación que es el inicio de proceso especial  
de sancionar este vacío normativo en muchas ocasiones no lo ven los operadores 
de justicia ni juristas del tema, con ello   se buscaría disminuir o traer condenas 
eficaces en protección especial contra el trabajo esclavizado de menores de edad y 
trabajo sexual. 
 
1.6 Hipótesis   
         GENERAL 
H1. Existe una relación directa y significativa   entre el delito de secuestro y 
trata  de  menores de edad, en la Fiscalía Especializada de Trata de 
Personas de Lima, 2016. 
ESPECIFICA 
HEI. Existe una relación directa y significativa entre la  formulación de 
denuncia penal en medios  probatorios del delito de secuestro y  Trata de 
menores de edad, en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas  de 
Lima, 2016 
 
HEII. Existe una relación directa y significativa entre la tutela judicial con el 
delito de secuestro y  Trata menores de edad, en la Fiscalía Especializada 
de Trata de Personas de Lima, 2016 
  
HEIII. Existe una relación directa y significativa entre la complejidad del 
proceso judicial con el delito de secuestro y  Trata menores de edad, en la 
Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, 2016 
 
H0. No existe relación directa en el delito de secuestro y tráfico de menores, 















            General 
OG. Establecer  la  relación  que existe entre el delito de secuestro y trata  
de  menores de edad, en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de 
Lima, 2016. 
 
          Específico: 
OEI. Identificar que existe relación entre la formulación de denuncia penal en 
medios  probatorios del delito de secuestro y  Trata de menores de edad, en 
la Fiscalía Especializada de Trata de Personas  de Lima, 2016 
 
OEII. Identificar que existe relación entre la tutela judicial con el delito de 
secuestro y  Trata menores de edad, en la Fiscalía Especializada de Trata 
de Personas de Lima, 2016 
 
OEIII. Identificar que existe relación entre la complejidad del proceso judicial 
con el delito de secuestro y  Trata menores de edad, en la Fiscalía 




























Por lo que para los autores Hernández, Fernández & Baptista (1998), al mencionar 
un correlacional  entre variables.  
Teniendo como diseño no  experimental, transaccional; correlacional causal. 
X                 Y 
 
La propuesta metodológica de la presente investigación  se basa en la investigación  
teniendo como  estudio por su finalidad  descriptiva correlacional acompañado de 
un enfoque y  tipo medida cuantitativo. 
:  
2.1  Diseño de Investigación 
En mi presente investigación se empleó es  el diseño no Experimental, Transversal; 
no experimental por lo mencionado en relación al autor Hernández, S. et. al (2010), 
“no se realiza la manipulación deliberada de las variables” y es transversal, porque 
“se recopila datos en un solo momento”. (p.3). 
Tipo de investigación: Cuantitativa por lo mencionado al autor Hernández, S. et. Al 
(2010), “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. (p.5). 
 
Nivel: Descriptivo, este nivel lo enfatiza el maestro Hernández, S. et. al (2010), 
“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”.   
 
2.2  Variables, operacionalización. 
 
Variable 1: El secuestro de menores de edad 
Como formulación de la denuncia penal se ha podido corroborar que entre el delito 







encuentra relacionada mayormente al delito de trata de personas en menores de 
edad, siendo una de las causales principales que afectan la protección de menores 
de edad 
 
Variable 2: Delito de Trata de menores 
Reconocer que el problema de la Trata de menores de edad  y el delito de secuestro   
no es un tema solo Ministerio Público, Poder Judicial  o normativas, sino comprende 
una responsabilidad equitativa porque todos somos parte del  país. Se analizara  




Variable  Concepto  Definición operacional Dimensiones/ 
Indicadores 
Ítems 
El delito de 
Secuestro 
Existen varios tipos 
de secuestro  su 
premisa es la o 
retención de forma 
ilícita y de carácter 
arbitraria vulnerando 
derechos  de 
mayores de edad y 
menores de edad, sin 
distinción de sexo.  
Teniendo en dicho 
instrumento la edad, el 
sexo como 
indicadores básicos 
para la encuesta como 
instrumento y como 
dimensiones la 
formulación de la 

















































Son menores de 
edad  aquellos que 
no tienen más de 18 
años de edad, que 
no pueden ejercer 
por si mismos sus 
derechos civiles 
temporalmente ,a 
exceptos  de la 
norma 





básicos para la 
encuesta como 
instrumento y como 
dimensiones los 




Formulación de la 
denuncia penal 
 Indicador nª1: 
   Genero y edad 
 Indicador nª2: 
Delitos vulnerados 
 Indicador nª3: 





 Indicador nª4: 
Debido proceso 
 Indicador nª5: 
Imparcialidad 
 Indicador nª7 








2.3  Población y muestra 
 
Siendo  la población (N)  y la muestra (n)  analizar la relación significativa entre 
las 2 variables y la muestra  representados como:   (N: 30, n: 30; N = n) 
2.3.1. POBLACIÓN 
La población del muestreo estuvo conformada por 30 personas que son  abogados.  
2.3.2. MUESTRA 
Para Solís (1986), Dicho   proceso  estadístico  es no   probabilístico  de tipo  de 
muestreo  intencional  o  razonado por que el  investigador elije donde hacer el 
muestreo. 
Para hallar la muestra elegimos cualitativamente para poder trabajar con mayor 
facilidad y mayor confiabilidad eligiendo así a 30 personas con característica 









2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   
confiabilidad: 
 
2.4.1  TECNICA: 
Para el análisis del  trabajo objeto de estudio la técnica empleada se utilizara la 
encuesta, es que la técnica que agrupara información mediante la recolección de 
datos  de  la seleccionada muestra. Además la encuesta  será la investigación  
elaborada en  una muestra de sujetos con representación en población general, 
que se presencia  en una realidad social actual, empleando procedimientos 
estandarizados que ayuden a recabar datos en base a preguntas cerradas que 
otorgan información clara y concisa  referente a las variables y su grado de relación 
en el presente trabajo ,con la finalidad de obtener las mediciones cuantitativas en 
gran variedad de características subjetivas y objetivas  en la población. 
Para  el recojo de información  por la encuestas y encontrar resultados se utiliza 
como instrumento el cuestionario  de un total de  40 preguntas  divididas en las 2 
variables entre 20 preguntas cada una .siendo la primera variable secuestro tiene 
20 preguntas; y la segunda variable Trata de menores de edad cuenta con 20 
preguntas. 
2.4.2  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 
El Instrumento se encuentra validado por (05) Expertos, siendo el coeficiente en 
validación de 80% .Así  como un instrumento  presenta la confiabilidad (Coeficiente 
de Alfa de Cronbach) de 88.3 %. (0,883)  en el objeto de estudio. 
Validez 
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Dra. Glenda 
Rodríguez Urday 
Catedrático  de 
Metodología  UCV 



















Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,828 32 
 
2.5  Métodos y análisis de datos 
2.5.1 METODO: 
Es Hipotético deductivo: de acuerdo   Al respecto, el autor  Sampieri (2007) dice: 
que el  método hipotético deductivo sirve de base a lo que eventualmente se 
denomina enfoque cuantitativo.  
2.5.2 EL ANALISIS DE DATOS: 
Fueron funcionarios públicos de la Fiscalía de Trata de personas  de personas y  








III.  RESULTADOS 
Por el presente capítulo se visualizan  los resultados del programa estadístico 
SPSS, planteando la pregunta del cuestionario de la encuesta. Sobre la cual se ha 
podido comprobar en base a la Prueba Estadística Paramétrica utilizada fue  
“Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal”  .Teniendo datos 
eficientes  y concisos en la que tenemos los siguientes resultados.  
Correlaciones (Hipótesis General) 
 
Correlaciones Principal 





Delito de Secuestro Correlación de Pearson 1 ,857** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
Trata de menores de edad Correlación de Pearson ,857** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 






Correlaciones Específica 1 
Correlaciones Esp. 1 






Formulacion de la denuncia 
penal 
Correlación de Pearson 1 ,895** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
Trata de menores de edad Correlación de Pearson ,895** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 








Correlaciones Específica 2 
Correlaciones Esp.2 




Tutela judicial Correlación de Pearson 1 ,760** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
Trata de menores de edad Correlación de Pearson ,760** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Correlaciones Específica 3 
Correlaciones Esp. 3 





Complejidad del proceso Correlación de 
Pearson 
1 ,830** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
Trata de menores de edad Correlación de 
Pearson 
,830** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
 





Delito de Secuestro Media 56,25 1,463 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 56,15  
Mediana 56,50  
Varianza 68,516  
Desviación estándar 8,277  
Mínimo 41  







Rango 32  
Rango intercuartil 13  
Asimetría ,000 ,414 
Curtosis -,536 ,809 
Trata de menores de 
edad 
Media 56,56 1,259 
95% de intervalo de 
confianza para la media 




Media recortada al 5% 56,70  
Mediana 57,00  
Varianza 50,706  
Desviación estándar 7,121  
Mínimo 41  
Máximo 70  
Rango 29  
Rango intercuartil 9  
Asimetría -,456 ,414 
Curtosis ,068 ,809 
 
Magnitud de la  correlación de Pearson 
−0.90 = Es decir, la  Correlación es negativa  muy fuerte. 
−0.75 = Es decir, Correlación es negativa considerable. 
−0.50 = Es decir, Correlación es negativa media. 
−0.25 = Es decir, Correlación es negativa débil. 
−0.10 = Es decir, Correlación es negativa muy débil. 
0.00 = Es decir, No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Es decir, Correlación es positiva muy débil. 
+0.25 = Es decir, Correlación es positiva débil. 
+0.50 = Es decir, Correlación es positiva media. 
+0.75 = Se alcanzó la correlación es positiva considerable. 
+0.90 = Es decir, Correlación es positiva muy fuerte. 
+1.00 = Es decir, Correlación es positiva perfecta 
 














3 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 7 14,0 14,0 20,0 
Ni de acuerdo / ni 
desacuerdo 
9 18,0 18,0 38,0 







Totalmente de acuerdo 10 20,0 20,0 100,0 






2.6  Aspectos éticos 
El presente trabajo tiene como  fiabilidad del trabajo el “aplicativo Turnitin” software 
utilizado y empleado por la universidad para  encontrar la originalidad del contenido 
en la  presente tesis   sobre la cual el autor  declara haber  utilizado información 












El tema delito de secuestro y tráfico de menores  tiene muchas aristas de la cuales 
se desarrollaron para presentar o discutir   de los trabajos previos y  teorías 
relacionadas al tema   de lo investigado,  que sobre las dimensiones descritas en 
cada variable en sus semejanzas y diferencias: 
Moreno (2015) Formulación y ejecución  de las políticas públicas de acción contra 
la trata de personas en el Perú  a partir de la aprobación del protocolo para prevenir 
,reprimir  y sancionar  la trata de personas especialmente mujeres y niños(Tesis de  
Titulación).Universidad Federico Villarreal,  Lima. Refiere que: no hay una visión 
objetiva de las normas que regulan la protección de menores de edad  mendigo, 
meretrices, menores de edad que laboran en trabajo forzosos, si bien la normativa 
dispone sobre los menores en estado de abandono  su internación en los centros 
de atención residencial, aun ello no hay vacantes para internar, dado que el poco 
presupuesto  y la falta de  locales e inmuebles hace que llegue a su tope y no 
cumpla con la capacitación o terapia a menores  de edad. 
Según  Apaza (2014) Análisis  dela ejecución del programa contra la explotación  
sexual de niñas y adolescentes y trata de personas  ESNNAT de Municipalidad  
Metropolitana de Lima (Tesis de Titulación).Universidad Federico Villarreal,  Lima. 
Refiere que: que el problema principal se basa en la administración de los centros 
de atención residencial  y no el presupuesto .Es decir mucha veces se contrata 
persona no idóneo al cargo con poca preparación y sin ninguna capacidad de 
gestión o entusiasmo para trabajar con sueldo sumamente altos  mediante 
contratación favorita, que provoca  una mala percepción  en el desarrollo de  los 
menores  
Al respecto Caloma. (2011). La Explotación Laboral de niños, niñas  y adolescentes 
en la Legislación Ecuatoriana (Tesis de Titulación) Universidad Nacional de Loja, 
Loja. Refiere que: existen una enfermedad  psíquica y biológica en los menores  
sometidos a un trabajo indigno que los someten muchas veces en arduas labores   
que no permiten desarrollar su niñez convirtiéndolo en esclavo sin oportunidad de 







El autor Lorenzutti (2009). Problemática del trabajo Infantil (Tesis de Titulación). 
Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires. Refiere que: la desprotección 
del estado en su carta magna que busca dar la seguridad en la niñez del menor ha 
sido vulnerada frente  a una realidad cotidiana que se convierte en un sistema de 
trabajo normal ,reconociendo horas de trabajo nocturnas o de día para regular el 
























V.   CONCLUSIÓN 
 
1. Teniendo en cuenta la relación de hipótesis general las variables 
significativamente en la hipótesis en un (0,85.7) .Se alcanzó los objetivos es 
decir  un 85%  de relación el delito de secuestro y trata  de  menores de 
edad, en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, 2016. 
 
2. Teniendo en cuenta la relación de hipótesis especifica primera, existe una 
correlación de  (0,89.5) es decir de 89 %. formulación de denuncia penal del 
delito y medios probatorios  en trata menores de edad, en la Fiscalía 
Especializada de Trata de Personas de Lima, 2016. 
 
3. Teniendo en cuenta la relación de hipótesis especifica segunda, existe una 
correlación de  (0,76.0) es decir de 76 % Incide en los medios probatorios   , 
en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, 2016. 
 
4. Teniendo en cuenta la relación de hipótesis especifica segunda, existe una 
correlación de  (0,83.0) es decir de 83 % Incide en la complejidad del proceso 
judicial   , en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, 2016. 
 
5. Se concluye que se rechaza la Hipótesis nula ( Ho)  , dado que existe una 














VI.  RECOMENDACIONES 
Para que se tenga  cuenta de lo que se describió  del contenido y sobre la 
percepción relevante y significativa que se tiene sobre el delito de secuestro y trata 
de menores en la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, se 
recomienda: 
Se debe plantear,  restructuración jurídica actual  en la  formulación de la denuncia 
penal, medios probatorios complejidad del proceso penal .Es decir  sobre de la 
tentativa si bien se aplica, concurso real retrospectivo, imputación penal, tutela 
judicial. 
Se advierte, Reforma del Código Penal peruano  en su artículo referente al delito 
de Trata de personas, aislar  los tipos de trata de personas  y crear una norma 
individual con respecto al delito de trata de menores de edad dar una articulación 
individual normativamente, sobre delitos continuados a menores como en violación 
y agresión grave sistemática por organizaciones criminales 
Se sugiere, Replanteamiento  sobre las teorías de tentativa si bien no se consume 
el delito final o mayor. Teóricos como  doctores y juristas opinan que  se debe 
sancionar los actos condenables en base a la teoría objetiva, subjetiva, de 
impresión social y Causalidad .Maestros como el Dr. Claus Roxin nos hablan de 
teorías modernas que pueden ayudar en la justicia normativa preventiva. El primero 
recomienda que no es necesario que se haya acabado o se inacabada  por que 
prevalece los actos preparatorios que quisieron consumar el delito de todas formas. 
Al Respecto ello no contradice el desistimiento o arrepentimiento del delincuente, 
beneficiándolo  su autocorrección social. 
Se aconseja, adecuación para eficiencias del concurso real retrospectivo que se 
denuncia primeramente por el delito  que demuestre mayor porcentaje de 
vinculación y que se sancione la mala imputación penal que genera defraudación a 
los funcionarios de  justicia o sentencias que entorpezcan llegar a probar el delito 
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El DELITO DE  SECUESTRO Y  TRATA DE MENORES DE EDAD,   EN LA FISCALIA 
ESPECIALIZADA DE TRATA DE PERSONAS DE LIMA, 2016 
                                                      CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Buenos días /tardes: 
Tengo a bien comunicarle que la presente encuesta se está realizando con la finalidad de recopilar datos 
referentes El delito de secuestro y Trata de menores de edad, en la Fiscalía Especializada en Trata 
de Personas de Lima, 2016. Las respuestas que se obtengan de la presente encuesta serán debidamente 
procesadas, con el fin de contribuir a la investigación que se está realizando.  
Quiero manifestarle las gracias por colaborar con esta investigación al responder las preguntas que se plantean a continuación: 
INSTRUCCIONES:  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere conveniente. Las alternativas son: Totalmente de acuerdo (5) – De 




















               Primera   Variable : El delito de Secuestro Escala 
 1 2 3 4 5 
1. Formulación de denuncia penal 
 
01. ¿Considera Usted  que  la formulación de la denuncia  Penal  tiene mayor índices en trata de 
personas mujeres? 
     
 
02 ¿Considera Usted  que  la formulación de la denuncia  Penal  tiene mayor índices en trata de 
personas varones? 
     
      
O3 ¿Considera Usted  que  la formulación de la denuncia  Penal  tiene mayor índices en trata de 
personas blancas? 
     
 
04. ¿Considera Usted  existe violación sistemática de en trata de personas   en menores de edad?      
 
05.  ¿Considera Usted  que el secuestro se relaciona  en el presente caso de manera significativa con la 
trata de menores? 
     
 
06. ¿Considera Usted  que  existe imparcialidad e idoneidad en los jueces en los proceso de trata de 
menores? 
     
 
07. ¿Considera Usted  que  el Plan de Acción contra la trata de personas concibe principios básicos a en 
protección de los menores de  edad. 
     
 
08. ¿Considera Usted  que el Plan de Acción contra la trata de menores de edad contiene los criterios 
recogidos por  Directrices de Las Naciones Unidas? 
     
 
09. ¿Considera Usted  que no existe debido proceso en sentencias consentidas donde jueces vulneran 
derechos de menores de edad? 
     
  
10. ¿Considera Usted  que los jueces  debería dar sentencias anónimas para proteger la identidad de los 
jueces sobre amenazas por protección de los menores? 
     
   
 2.  Tutela Judicial  
   
11. ¿Considera Usted  que hay campañas de protección de menores de edad  contra la trata de personas 
por el  Estado? 
     
   
12. ¿Considera Usted  que la fiscalía de prevención del delito debería disponer de tener más personal  
funcionario  público? 
     
       
13. ¿Considera Usted  que el Poder Judicial actúa con celeridad?      
       
14. ¿Considera que existe un vacío legal en el presente caso?      
       
15. ¿Considera   Ud. que las medidas cautelares judiciales podrían ser obligatorias  y ejecutables  con 
celeridad en a favor de menores de edad? 
     
       
16. ¿Considera   Ud. que el departamento de Medicina Legal  no cuenta con tecnología moderna?      
       
17. ¿Considera   Ud. que los peritos  tienen especialización  antes de su contratación?      







18. ¿Considera   Ud. que toda información de trata de menores de edad merece  ser reservada y 
protegida con delicadez para protección de los menores? 
     
       
19. ¿Considera   Ud.  que  se debería reglamentar cuando los imputados  en caso de esclavitud de 
menores de edad  se  aplique la  flagrancia por 72 horas ? 
     
       
20. ¿Considera   Ud.  que reglamentar el delitos de flagrancia  en mayor plazo ayudaría a detener en un 
debido tiempo y con celeridad? 
     
       
 
Segunda Variable : Trata de menores de edad Escala 
 
1. Medios Probatorios  
 
21. ¿Considera Usted  que  se carece de presupuesto en la protección de víctimas?      
 
22. ¿Considera Usted  que  se carece de presupuesto en la protección de testigo? 1.  2.  3.  4.  5.  
 
23. ¿Considera Usted  que  los medios probatorios de la policía son insuficientes? 6.  7.  8.  9.  10.  
 
24. ¿Considera Usted  que los medios probatorios no son considerados por los jueces? 11.  12.  13.  14.  15.  
 
25. ¿Considera Usted  que los medios probatorios no son admitidos  por teorías del sistema procesal?      
 
26. ¿Considera Usted  que la prueba ilícita vulnera el derecho de menores de edad?      
 
27. ¿Considera Usted  que hay los medios probatorios  se encuentran concadenados  con varios 
delitos? 
     
      
28. ¿Considera Usted  que  la declaración del testigo es un testimonio de comprobación y no una 
verdad material? 
     
 
29. ¿Considera Usted  que medios probatorios o pruebas merecen restructuración teórica a favor de 
los menores de edad? 
     
 
30. ¿Considera Usted  que es poco el plazo de investigación?      
 
                 4.  Complejidades del Proceso Judicial 
 
31. ¿Considera Usted  que se desarrolla protección  de menores en los centros de atención residencial?      
 
32. ¿Considera Usted  que deben incrementar los centros de atención residencial para protección de 
menor? 
     
 
33. ¿Considera Usted  que se lleva un proceso judicial la tentativa por trata de  personas menores de 
edad? 
     
 
34. ¿Considera Usted  que las penas privativas de libertad son incorrectas o erróneas  en tratas de 
menores? 
     
  
35. ¿Considera que los delincuentes que inciden en estos delitos terminada su 
condena  vuelven a reincidir  constantemente? 
     







36. ¿Considera Usted  que no existe adecuada contratación de profesionales idóneos o con ética?      
   
37. ¿Considera Usted  que los municipios no  ejercer medidas preventivas en contra de trata de 
personas? 
     
       
38. ¿Considera Usted  que  los fiscalizadores municipales no cumplen con reportar actividades ilícitas 
referentes a este caso? 
     
       
39. ¿Considera que los funcionarios municipales están coludidos con los dueños de negocios ilícitos 
vinculados a trata de personas? 
     
       
40. ¿Considera   que no hay política estatal que estimule a personas  que  fueron afectadas por la trata 
de menores de edad  lograr  superar  el autoestima  atreves de  psicológicos o terapeutas? 
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Ilustración 13 Ilustración 14 
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